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IV Warszawska Konferencja Onkologiczna
7 marca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym im. 
prof. Tadeusza Koszarowskiego odbyła się IV Warszawska 
Konferencja Onkologiczna. Na konferencję wspólnie za-
praszali Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Centrum 
Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warsza-
wie. Gospodarzem tegorocznej edycji był prof. nadzw. Paweł 
Wiechno — Przewodniczący Warszawskiego Oddziału PTO. 
Wśród gości Sesji Inauguracyjnej byli m.in. Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, prof. 
Jerzy Jakubowicz — Dyrektor Centrum Onkologii w Krako-
wie, dr hab. Stanisław Góźdź — Dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii, prof. Julian Malicki — Dyrektor Wiel-
kopolskiego Centrum Onkologii; Gliwicki Odział Centrum 
Onkologii reprezentował dr Aleksander Zajusz — Pełno-
mocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania; prof. Ewa 
Lech-Marańda — Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfu-
zjologii, prof. Przemysław Juszczyński — Zastępca Dyrektora 
IHIT ds. Nauki, prof. Waldemar Kostewicz — Prezes Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego, prof. Romuald Krajewski — Wice-
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i nestor polskiej onkologii 
— prof. Andrzej Kułakowski.
Uczestnicy IV Warszawskiej Konferencji Onkologicznej (fot. S. Mazur)
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Podczas Sesji Inauguracyjnej miała miejsce uroczystość 
nadania stopni naukowych uzyskanych w Centrum Onkolo-
gii w ubiegłym roku. Dyplomy doktora habilitowanego nauk 
medycznych odebrali prof. nadzw. Iwona Ługowska, dr hab. 
Agnieszka Żółciak-Siwińska oraz dr hab. Piotr Sobiczewski.
Po uroczystym ślubowaniu dyplomy doktora nauk me-
dycznych odebrali: dr Monika Grygorowicz, dr Marcin Sa-
wicki, dr Michał Osowiecki, dr Aleksandra Gos, dr Michalina 
Dąbrowska, dr Mateusz Dąbkowski, dr Piotr Wiśniewski, 
dr Anna Semaniak, dr Nina Woźnialis oraz dr Magdalena 
Knetki-Wróblewska.
Następnie Dyrektor Centrum Onkologii prof. Jan Wa-
lewski wręczył pamiątkowe medale 85-lecia Instytutu Ra-
dowego osobom szczególnie zasłużonym dla Instytutu. 
Medale otrzymali: prof. Włodzimierz Olszewski, prof. Witold 
Bartnik, prof. Maria Anna Skowrońska-Gardas, prof. Olga 
Mioduszewska, prof. Janina Kamińska, dr Klara Zakrzewska, 
dr Joanna Makólska-Kowalska, prof. Izabela Kozłowicz-Gu-
dzińska, dr Grzegorz Luboiński, inż. Jerzy Rybicki, Pani Alicja 
Kus oraz dr Sławomir Mazur. 
W dalszej części Sesji Inauguracyjnej prof. Jan Walewski 
podsumował działalność Centrum w minionym roku oraz 
przedstawił palny i wyzwania na najbliższą przyszłość.
Prof. nadzw. Wojciech Wysocki wygłosił odczyt nt. 
95-lecia czasopisma Nowotwory, a dr n. med. Joanna Did-
kowska podsumowała 65 lat istnienia Krajowego Rejestru 
Prof. nadzw. Iwona Ługowska oraz Dyrektor Centrum Onkologii, prof. Jan Walewski (fot. S. Mazur)
Uroczyste nadanie stopni doktora nauk medycznych uzyskanych w warszawskim Centrum Onkologii w roku 
2017 (fot. S. Mazur)
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Prof. Jan Walewski i prof. Witold Bartnik (fot. S. Mazur)
Nowotworów. Prof. Witold Bartnik wygłosił referat „Postępy 
w gastroenterologii z perspektywy półwiecza prowadzenia 
badań i praktyki klinicznej”. Po wykładzie współpracownicy 
Profesora podziękowali mu za wspólne lata pracy i ogromny 
wkład w rozwój gastroenterologii.
Honorowy wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej pt. „120 lat 
od odkrycia radu — Maria Skłodowska-Curie i jej dziedzic-
two. Początki, rozwój i perspektywy radioterapii” wygłosił 
Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek 
Fijuth.
Sesji II przewodniczył prof. nadzw. Dariusz Kowalski. Prof. 
Piotr Rutkowski mówił w niej o leczeniu okołooperacyjnym 
czerniaka złośliwego. Prof. nadzw. Dariusz Kowalski wygłosił 
wykład „Czy można mówić o przełomie w leczeniu systemo-
wym niedrobnokomórkowego raka płuca?”. O postępach 
w leczeniu chirurgicznym raka płuca opowiadał dr Maciej 
Głogowski, a o postępach w ginekologii onkologicznej — 
prof. Mariusz Bidziński.
Sesji III przewodniczyła dr hab. Renata Duchnowska. 
O hormonoterapii w dobie nowoczesnych terapii celowa-
nych w raku stercza mówił prof. nadzw. Paweł Wiechno, 
a w raku piersi — dr hab. Renata Duchnowska. Następnie 
dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld wygłosiła wykład pt. „On-
kologia wieku podeszłego i całościowa ocena geriatryczna 
jako element kwalifikacji do leczenia. Jako ostatni — nt. 
ograniczenia inwazyjności zabiegów chirurgicznych w dobie 
leczenia skojarzonego — przemawiał prof. Zbigniew Nowec-
ki. Wykładom towarzyszyły ożywione dyskusje.
Warszawskie Konferencje Onkologiczne to nie tylko 
miejsce spotkania czołowych polskich onkologów i pre-
zentacji najnowszych osiągnięć i wyzwań — to też wyjąt-
kowa okazja do upamiętniania historii polskiej onkologii 
— a  nade wszystko do świętowania ważnych wydarzeń 
z życia Centrum Onkologii. Zapraszamy do udziału w ko-
lejnej edycji za rok.
Redakcja
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VI Konferencja Naukowa Czasopisma Nowotwory Journal of Oncology 
„Debaty Onkologiczne”
W dniach 6 i 7 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyła 
się VI Konferencja Naukowa Czasopisma Nowotwory Journal 
of Oncology, przygotowana przez prof. Jacka Jassema i prof. 
nadzw. Wojciecha Wysockiego, którzy wspólnie przewodni-
czyli komitetowi naukowemu. Tegoroczna konferencja była 
powiązana z jubileuszem 95-lecia czasopisma Nowotwory, 
które od początku jest patronem tego ważnego i nietuzin-
kowego wydarzenia.
W czasie konferencji, utrzymanej w merytorycznej, ale 
swobodnej atmosferze, odbyło się kilkanaście debat — ad-
wersarze spierali się z pasją, ale zawsze w duchu fair play. 
Głosami liczącej około 200 osób publiczności za najlepszą 
uznano debatę zatytułowaną „Czy jest miejsce dla progno-
stycznych i predykcyjnych testów molekularnych u  cho-
rych na raka piersi?”, w której rękawice krzyżowali: dr n. 
med. Aleksandra Łacko oraz prof. dr hab. n. med. Radzisław 
Kordek. Jednakże warto podkreślić, że wszystkie debaty 
były przygotowane przez uczestników z niezwykłym zaan-
gażowaniem i humorem, a jednocześnie z dochowaniem 
rzetelności naukowej. Przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego, zamykając konferencję, podkreślili zarówno wkład 
wykładowców, jak i entuzjazm publiczności.
Ważnym punktem konferencji był wykład okolicznościo-
wy poświęcony historii czasopisma Nowotwory wygłoszony 
przez prof. nadzw. Wojciecha M. Wysockiego, w którym 
przypomniano personalia Osób tworzących nasze pismo, 
w tym w szczególności prof. Edwarda Towpika, który przez 
ostatnie ćwierć wieku redagował Nowotwory.
Uczestnicy IV Konferencji Naukowej „Debaty Onkologiczne” (fot. S. Mazur)
Uczestniczki debaty „Czy potrzebne są narodowe wytyczne postępowania onkologicznego?” — dyskutują 
dr n. med. Barbara Radecka i dr n. med. Joanna Streb, moderuje prof. Renata Duchnowska (fot. S. Mazur)
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Prof. Edward Towpik, Redaktor Honorowy Nowotworów, prof. nadz. Wojciech Wysocki, nowy Redaktor 
Naczelny, prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz oraz dr n. med. Barbara Radecka (fot. S. Mazur)
Ponadto miłym punktem tej części programu było wrę-
czenie dyplomów dla tych przedstawicieli naszego środowi-
ska, którzy w ostatnim czasie w szczególny sposób przyczy-
nili się do współtworzenia Nowotworów; są to: Członkowie 
„Journal Club” — dr n. med. Anna Wrona, dr n. med. Ewa 
Szutowicz-Zielińska, dr n. med. Krzysztof Konopa, dr n. med. 
Anna Kowalczyk oraz prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziusz-
ko; zasłużony dla działu „Kronika” dr n. med. Sławomir Ma-
zur, Co-Editor Nowotworów dr Richard F. Mould, wieloletnia 
Redaktor Techniczna inż. Danuta Sadowska-Osmycka oraz 
inicjator i współtwórca konferencji naukowej czasopisma 
Nowotwory Journal of Oncology „Debaty Onkologiczne” prof. 
dr hab. n. med. Jacek Jassem. Wszystkim raz jeszcze dzięku-
jemy za zaangażowanie i serdecznie gratulujemy. 
Jednocześnie przed salą wykładową zaprezentowano 
jubileuszową wystawę czasopisma, którą — po zakończeniu 
tegorocznych Debat — przewieziono do Centrum Onkologii 
na Ursynowie, gdzie dalej będzie eksponowana. 
Redakcja
Inż. Danuta Sadowska-Osmycka, wieloletnia Redaktor Techniczna Nowotworów, odbiera pamiątkowy dyplom 
z rąk Redkatora prof. Wojciecha Wysockiego (fot. S. Mazur)
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Wystawa na 95-lecie Nowotworów przy głównym wejściu do Centrum Onkologii w Warszawie (fot. W.M. 
Wysocki)
Uczestnicy debaty „Czy jest miejsce dla progno stycznych i predykcyjnych testów molekularnych u cho rych na 
raka piersi?”, uznanej przez publiczność za najlepszą — dr n. med. Aleksandra Łacko i prof. Radzisław Kordek, 
w roli Moderatora prof. Jacek Jassem (fot. S. Mazur)
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Nowe władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
na lata 2018–2022
6 kwietnia br. podczas VI „Debat Onkologicznych” od-
było się w Warszawie Zwyczajne Zgromadzenie Członków 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Udzielono absolu-
torium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrano 
nowy Zarząd Główny, Redaktora Naczelnego czasopisma 
Nowotwory Journal of Oncology, Komisję Rewizyjną oraz 
Sąd Koleżeński na kadencję 2018–2022.
Skład Zarządu Głównego PTO w kadencji 2018–2022:
Przewodniczący — prof. dr hab. Adam Maciejczyk (Wrocław)
Przewodniczący kadencji 2014–2018 — prof. dr hab. Jacek 
Fijuth (Łódź)
Członkowie:
dr n. med. Aleksandra Łacko (Wrocław)
dr n. med. Agata Szulc (Wrocław)
prof. dr hab. Ewa Sierko (Białystok)
prof. dr hab. Jan Walewski (Warszawa)
prof. dr hab. Andrzej Kawecki (Warszawa)
prof. dr hab. Piotr Rutkowski (Warszawa)
prof. dr hab. Maciej Krzakowski (Warszawa)
prof. dr hab. Stanisław Góźdź (Kielce)
dr n. med. Joanna Didkowska (Warszawa)
Redaktor Naczelny Nowotwory Journal of Oncology
prof. nadzw. dr hab. Wojciech M. Wysocki (Kraków)
Nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkolo-
gicznego rozpocznie swoją kadencję 1 lipca 2018 r.
Redakcja
Prof. Edward Towpik Honorowym Redaktorem 
Nowotwory Journal of Oncology
Powołanie Lubuskiego Oddziału PTO 
z siedzibą w Zielonej Górze
Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 
2018 podjął uchwałę o utworzeniu stanowiska Honorowe-
go Redaktora czasopisma Nowotwory Journal of Oncology 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę 
o utworzeniu Lubuskiego Oddziału PTO z siedzibą w Zielonej 
i powołał na nie wieloletniego Redaktora Naczelnego prof. 
dr hab. Edwarda Towpika. Serdecznie gratulujemy!
Redakcja
Górze. Członkom nowego oddziału życzymy dalszych 
sukcesów.
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